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Promjene u političkom ponaša1zju a111eričkih 
---
birača i pad stranačke ideutifikacije 
$tefica Deren-Antoljak 
Sistematsko proučavanje poliritkog ponašanja američkih bir<1ča i ana-
liziranje širokog kompleksa pitanja koja su s njime povezana započela su 
u Sjedinjenim Američkim Or>avama prije nešto vii;l.! od dvadesetak godina. 
V~.:lika zasluga u razvijanju političkih analiza i staJnom 1raženju novih adek-
V<tlnih istraživatkih metoda koje bi sist~.:matizirale obilje postojećih činje­
n ic t~ i pomogle u proučavan ju ponašanja američkog izbornog tijela ucsum-
njivo pripada brojnjm istraž i vačima u ra1.nim sredinmna i oblru.tima, a pri-
je svega politolozima Angusu Campbellu i Warrenu Milleru s Istra7ivačkog 
Centra pri Sveučilištu Michigan'. Međutim, pPla važnija ::.tudija, koja je bi-
Ja usmjerena u tum pra,·cu proučavanja nastala je već 1940. godine pod ru-
kovodstvom sociologa Paula Lazarsfelda, Bernarda Berelsona i Hazela Ga-
udcta, a temeljila se na istraživanju uvr~cnum u grofoviji Erie (Erie Count), 
Ohio).- Nekoliko godina kasnije (1948) La7.arsfcld , Berelson i W. McPhcc u-
\'ršiti su drugo istraživanje u Elmiri (New York), te rezultate S\'Ojib kolckti\'-
nih napora kao i nalaze do kojih su došli publicirali u studiji poznatoj pod 
nazivom Vutiltg'. 
Sasvim je l'ibrurno da važnost tih istraživanja u otlnosu na kasnija nije 
bila tako znatajna, budući da su ona b ila ograničena na određene lokali-
tete koji nisu predstavljali nacionalni utorak. Stuvii;e, grofovija Erie ni po 
temu nije bila posebno Yn7.na ili intercsanlna ili, kako kažu autori, ona nije 
hi la t.ak ni »tipična američka gmfovija.«• 
Sistematiziranje empirijskih podataka i činjenica, te analiziranje poli-
tičkog ponašanja američkih bir<1ča na uncitmnhwm 11h·ou dobilo je , ·elik 1a-
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mah pedesetih godina.' Ocl tada pa !.Ve do danas Istraživački ccnlar 1.a po-
liLičke studije Sveučilišta u Michiganu prikupi ja podatke i svake d\•ije go 
eline donosi opscian empirijski materijal koji onda s luži bt·ojnim znanstw-
nidma kao osnO\a koja omogućuje ' 'est ranu i dokumentiranu analizu po-
litičkih stavova, mišljenja i političkog ponašanja. 
l zuzetno .wačajno mjes lo u tim istraživanjima pripnc.la danas već po 
malo •k lasičnoj• tudiji Tile Amerrcau 'Voter, publiciranoj 1960. godine, ciji 
su autori poznati politoloLi sa michigan~kng Sveučilišta Campbell, Com·ct 
se, Miller i Slokcs.• S\Oje anaUz.e u spomenutom djelu temcJjiJi ~u na pm· 
učavanju predsjednic;kih iz bora 1952. i 1956. goc.lim:. T s t raživanja koja Sl' 
vezuju z..<t 1956. gouinu pružaju obilje osnovnih informacija koje slu7c kao 
OSD0\'3 istmživaNma za praćenje br7ih promjena arncričkOl!. ubumog tije 
la koje su sc dogodile u posljednje dvije decenije. 
Analizirajuć i naciona lne dogadjaje kao i međunarodna zbivanja izml' · 
du SO-tih i 70-t ih godina, istraživači sc s lažu da s u ona dovela uu promje-
na u američkoj politici, a u vc.ti s tim bitno :.e promijenila i američka jm• 
nost. Dok s u prije 60-tih goc.lina američki }!rad jani bili ugla mom relath-no 
umjereno zainteresirani i a11gažirani u politici, politjčkim događajima opC.:c-
nito i specifičnim problemima javne politke i izražavali još uvijek svoju 
tradicionalnu lojalnu privr/.enost prema jednoj ili drugoj političkoj :.lrand, 
situacija e u tom pogledu iza 60-tih godina bitno Izmijenila. Suvrcmem 
američki birač dana-. je mnogo 1aintcresiraniji i osjetljiviji na iauovne po-
litičke probleme, s\ljesniji njihove tc>tine, "odvojcni ji od političke s 11-ankc 
više nego li u bilo koje vrijeme u proteklih 40 god ina i duboko nezadovo· 
ljan s političkim procesima.«' Razlozi promjena i sve većeg ne7adovol j stva 
c;u mnogobrojni i mogu e lra7iti na raz.nim stranama. Međutim. čini nam 
se da g.la\-ni razlog ipak le7i u uYremcnim problemima, odnosno događaJi· 
ma koji s u gotovo dramatično potrel>ali američko dru~tvo u p1·otckl ih dv~­
desct god ina, kao i u novim generacijama koje s u ulazile u pol itički yjvol. 
Poli tička ubojstva (John Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy), 
studentski nemiri, pobune u g.ntdskim getima od 1965- 1968. gndinc. rasni 
konflikti, demonstracije zbog rata u Vijetnamu, ekonoml>ka recesija, Wu· 
tergale bili su S:-lmo neki od va~nijih događaja koji s u m: samo utjecali na 
izborno tijelo i izazvali promjene u političkoj orijentaciji građana vc.; su 
doveli u pilanje neke opće prihvaćene pol itičke institucije Sjedinjenih Dr-
žava. • Duboko ~tovani simboli kao š to ~u 1.asrava. Vrho\-ni ud i pred jedni-
štvo bili u okrn jeu i ... Protes tni marše\ i, grndanl>ka neposlušnost i ma 
sovne demonstracije posta li su nove i prih vaćene metode političke akcije.«' 
Sve ukazuje na to da u američkom društvu djeluju konfliktne snage 
koje dovode u pitan je ulugu glasanja, odnosno karakter izborno~ tijela i 
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kvalitetu iLbora. Međutim, iako poliličl..e 5.trankc ne pru7.aju jasne alterna-
tive, one su još uvijek danas ona snaga koja bi t•·ebala dO\•esti do mirenja 
konflikata kroz s tvaranje širokili koalic ija u i7bornom procesu . 
Evolucija kroz koju prolazi američki glasač omogućuje da se govori u 
dvije vr~tc glasnčo : ovi~n0111 (Tl1c Dcpendent Vote1) i o osjetljivom, odno-
sno prijemljivom glasaču (Till: Responsive Voter) . Ovisni ~la~ač pokazuje 
malu zainteresit·ano:.t za političke dogadjaje i specifične probleme, a u po-
gledu izbotnih allt:rnariva nalazi se pod utjecajeJU :.voje kla."ne, grupne ili 
rasne pripadno. ti ili stranačke p1inženosti. Politički interes za kandidate 
ili probleme kod rak,•ih birača je veoma ni?.ak,. to su pokazala istraži\ anja 
iLvršena 1948. i 1956. •Običan glasač Lbunjen je loženošću suvremenih po-
l itičkih problema•'" i upnno t.bog njcgm·e male iJi gotovo nikakve zainteresi-
ranosti za političke probleme njegov je utjecaj na javnu politiku neznatan. 
Svoj Lt i~bornu odlukJJ takav birač inož~ donositi i pou utjee<\jem drugih pro· 
mjcnjljivih faktora i određenih uvjeta. Tra jniji utjecaj na ponašanje takvih 
birača vr~ i njegova socijalno-ekonom:.ka pozicija koja, u vezi s d1ugim de-
terminantama interakcije, određuje njcgm'e političke prcferencije. 
Gla"3či će se ponašati rn.diC::itu, 0\'isno o određenim \Temenskim ruc.lo-
bljima. o al ternati\·ama koje pruiaju i7hori , o predsjcdl'ičkim kandidatima. 
o specifičnim problemima knji domiruraju zemljom. Rc.· u Vijetnamu, pita-
nje građanskih prava, način rada Johnsonove admini.str ... cije i7.vršili su zna-
čajan utjecaj na i7.borno opredjeljivanje birača u 1968. godini.u Dodajmo da 
je tzv. »The Depenclent VoteJ·« dje lovao u E iscnhowcrovoj eri, dok je do pro-
Uljene knraktera birača i afirmacije t~v. »The Re~ponsive Voter« došlo u 
nemirnim periodima za Vlijemc Kenncdyjeve, Johnsonove i Nixonovc utlmi-
nistracijc. Njego~e karakterist ične osohine su velika osjetljivo:.L na suvre-
mena zbin:mja, nacionalne pruhlemc koji trenutno dominirdju zemljom i ni-
zak stupanj \ ez.auo:.Li za politićku s tranku. IstraziYaći unutrašnje američke 
politike ukazuju da je veća <tk ti\ nost građana i pro mjena u izbornom tijelu 
nakon 1960. godint> bi la odgovor na od1·cdenc okolnosti, odnosno nacionalne 
događaje Amerike. Ako je ta tvrdnja točna, onda hi , budući da je rat u Vi-
jetnamu nwršen. ela su proles tni maršcvi i na-'lilja, kao i studentski nemiri i 
demons tracije po gradovima smanjeni, tn~balo ponovno očekivali promje-
ne u ponašanju američ kih birača ili , kako to kaže poznati američki polito-
log Gerald Pomper; »Ako je osjclljivos1 gla<:ača bi la samo rcz.ullat žestokih 
poremećaja. tada bi trebalo oćekh•ati regresiju prema karakteristikama ra-
nijih ncmcua. Međutim, u podacima koj i se analiziraju postoji malo do 
l..a7.a t.a takvu regre iju . . . S\ijest o problemima i nj ihov utjecaj ne pada.• 
Objal>nja\·ajući takvu ituaciju i ocjenjujući :.umovite činjenice autori 
ukazuju c.ln događaji koji su se zbili u S jcdinjcnim Američkim Drž.ayaJUa 
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u posljednjih dv~dcset gouina, nisu prolawog kl\raktera, već imajn daleko 
dublji i trajniji utjlo!t.:aj koji dovodi ne samo do promjene individualnih bi-
roča, njihovih osobnih stavova, pogle<la i političkih percepcija već ta zbiva· 
uja im::~ju dalekos~nije posljedice na JX>Iitički raz\oj čitave Amerike. One 
:.u po vom inte!Uitem toliko snalnc da do,·ode do nekih promjena u poli-
tičkom sistemu, oc'lnosno do »političke modernizacije Ame1ikc«, a taj pro-
ces je Lt uajneposrednijoj vezi s promjenama u pol itičkom ponašanju bira-
čn. Ekonomski najranijcuija 7emlja svi jeta .mh vaćena je procesom političke 
modcmintcije koji sc danas veoma intenzivno mnnifcslira kroz četiri prd\'· 
ea: • ra. tuću političku par11cipnciju, mijenjanje tradkionalnih s truktunl \'la-
sti, nacionalnu integraciju i porast ideologije.«'' Rasluca politička participa· 
cija najevidcntnija je medu onim druš tvenim s lojevima koji s u ran ije bili 
isključeni iz političkog života kao npr. crno i siromašno stanovništvo. žene i 
mladi slojevi, a koji su danas sve više uključuju ne samo u izborni proe~ 
n:ć i u druge oblike političkih akdja. Tradicionalua vlas{ u suwcmenoj 
Americi takoder uoi.ivljava promjene. Zahtjev za o:.tavkom potpredlojcdnika 
i predsjednika Amerike, ukidanje nekih juinja.t:kih r~snih zakona, donoše· 
nje četiri ustavna amandmana ( 1961, 1\164, 1967, 1971) ukazuju na neke prom 
jene u l>lrukturi ,·lasti. Treća mačajna karakteri tika političkf' modemiza 
cije odnosi e na lt ' nju rel::ttivno , ·elikog dijc>la stano"n i:;t,·a da se integrira 
u s uvremeno ame čko društvo. Rasni kontlikti, nastojanje da se okonča 
diskriminacija i in .. istiranje na jednakosti S:\mo su neki od pokazatdja 1ih 
nastojanja. I uapokon četvrti element modernizacije o kojem govore američ­
ki autori odnosi se na porast ideologije, pod čime mis le prije svega na raz· 
vijanje svije::.ti o \'lasritom identiteru ili identitetu grupe. •Pokret 7.a stvara 
njem crnačkog jedinstva je vjerojatno najjasniji SU\tremcni američki prim-
jer razvoja ideologiic kroz porast svijesti grupe. Ovaj oblik političke mo-
dernizacije se također nll lazi medu tlrugim grupama. Nova svijest o iden-
titetu je očita među drugim manjinam~. studentima, ~enama i etničkim 
grupama bijelO!! stanovni!t\'n.•' 
Procesi kojima je dakle zah\'aćeno suvremcuo američko druŠl\'o veoma 
su složeni i ncohično važni i u naj,·ećem broju slučajeva znatno utječu na 
mijenjanje pol iličkog ponašan ja američkih birača. »Najdramatičnijn poli · 
tička promjena u amcrićkoj javnosti u pro~le dvije decenije bio je pau 
pri\'dcnostic' političkoj stranci, odnosno pad stranačke lojalnosti. a ona je 
značila <llabljenje \Cat i;fmcđ.u birača i stranke. Na tu pojan1 ukazuju i 
drugi znanstvenici kao npr. PauJ R. Abramson koji smatra dn je »pad stra-
načke lojalnosti u prošle dvije decenije jedna od najdublj ih promjena u 
poslijeratnoj američkoj politici.• " 
Kad e govori o \'ezanosti birač-d La jednu Hi drugu stranku u američ­
kim uvjetima, mora se imari na umu da su američke političke stranke la-
have asocijacije veoma heterogenih interesa i da članstvo u smislu formal-
nog plistupanja stranci ne postoji . Jedini kriterij kaci se netko mo'-e sm::~-
16 
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trati članom s tian ke je sud jelo\ anje u l/\ . zal\·orenim primam im izborima 
(-•dosed prirnai) • ) ili tz'. :.arnmdentilictranjc sa stran horn." Samoidentili-
kacija je u stvari mjera slraničke lojalnos ti, ona je, kaku tu kaJ:.e William ll . 
Flanigan, •najbol ji indikator privrženosti• stranci. »P rivrženost je najv~i­
niji pojedinačni utjL·t:aj na političko uvjerenje i glasačko p onašanje. Mnogi 
cll·ugi ut j~.:caji djt:l11jtt na glasače u našem d ruš tvu, ali e ni jedan ne može 
komparirati po važnosti s privržcnoš~u ... Privrl.cnost predstavlja o:.j~.:ću­
ujc simpatija i lojalnost prema političkoj stranci koju pojediuac sliče ;..a 
' 'rijeme djetinjstva i koja traje obično s rastućim intciu.ilclum kroz njego,· 
:>h·ot .... 
U razdoblju između 50-tih i 60-tih godina, n:zanu:.L za politit ku stranku, 
odnosno glasački afinitet za Republikansku ili Demokratsktt trank"tt bila 
je stabilna karakteristika pojedinaca kuja je u oaj većem broju slučaje\ a 
prcnošena s generacij e na g,~.:n~.:raciju na osnovu običaja i tradicija. Vczano);t 
i'.a pnliličku s tranku i » jaka• psiholo~ka identifikncija s n jow izražavala se 
u izbornom pmcesu, glasanjem 7a stranačke kandidate u kome su stavovi i 
percepcije bir·ača pustaj"li politička s tvamost. Medutim, u periodu između 
godine 1964. i 1974. dola7j do velikih promjena u gla<;aćkoj lojalnosti koje 
:.u se očitovale u opadanju onih članova« kuji <;U ~ samoidentificirali kao 
»tvrslic, privržen.ici i porastu lt\' . Nczavt. nih. Prema podacima popu t onih 
kuje navodi Normnn H. Xic sa suradnicima; godine 1974. jedan od četiri 
Amerikanca smntrno sc »jakim« privrtenikom strnnkc, dok su 38% ćimli 
tzv. nezavisni.'' Nairm:, do k je faktor id cntifikacijc bio veoma s rabilan 1956., 
kad je (usprkos Lome što s u mnogi demokrati glasal i za Eisenhowera) 83un 
Onill b iraC::a koji Sit C idenlific irn kaO ucmokrati, g lasalo U prcdsjedo.ičb.illl 
uborima u skladu s demokratskom idenririkacijom, godine J964. a posebice 
1968, stabilnost stranačke lojalnosti je nantšena a ona sc osjećala u izbo-
rima 1972 U tim godinama (1968. i 1972.} došlo je do podjele birača. do po-
remećaja s tabilno Li u distribuciji stranačke lojalnu~l i, pa je \'i$e od jednog 
između četiri birača koji su se identificirali sa strankom glasalo za pred 
sjedničkc kandidate <;uprotne stranke. 
Autori. djela Tht· America11 Vo/er u analizama kuje se odnose na razdo 
blje do 1960. pokazuju kako je s tranačka idcnLifikacijO'I. i pri vrženost s trand 
bila stabilna dclcnninanta glnsanja, te tla j~.: stranačka lojalnost jačala mno-
go viši.! kod starijih o oba nego li kod mlađih i to zbog. kako to smatraju i:.-
traliYači, du7eg o jećanja za pripadnost odn•đenoj stranci. Pu Lutak tzv. 't~-
19 
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Americi. malo Amerikanaca se •Pridru-
zu,e· stranci l stranačka registracija nije 
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hvaćenom identillkacjjom•. Richard G Nl· 
em! and Herbert F. Weis!Jcrg. Controver· 
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Freeman and Company, San Francisco, 
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str. 302. 
20 
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atdsnih birača u istom razdoblju je padao. Rezultati isaai.h·anja naveli :.u 
Campbella i njegove kolege na zuključa k , da vboki stupanj privrženv'>ti 
stranci unutar izbornih tije la priuonnsi ·tnbilnosti Jc.:rnokratskih politil:kil1 
sistema.'2 
Međutim, nU. podataka i činjenica prikupljenih izmedu 1960 i 1972. go· 
dine do,·eo je druge i traži\-ače, kao što smo vidjeli du potpuno drugačijih 
zaključaka. Podaci kojima raspolažemo· ukazuju ua je od 1964. godine u 
Americi došlo do naglog opadanja stranackc identifi kacije. U razdoblju ud 
1952-1964. postotak onih Amerikanaca koji su se identificirali kao »ćvrsti ,< 
privrlenici. stranke nikada nije bio n iž i od 35%, dok je 1970. pau nn 27°o, o 
1974. na 24«!,, od ukupnog broja birača. U po lije ratnim godinama clošla je 
do i?.ražaja još jedna poja\a. naime mJatle o ·obe izraža,ale su <;!abiju pri 
\Tlenost stranci nego tarije. Dok je 1965 godine 25°6 mlađih birača izt.t· 
atvalu jaku sn·anačku lojalno. t, 1973. ona je bila i;:ražena samo kou l3Q"· 
Objašnjavajući u?.roke promjena u stranačkoj lojalnosti biraC'a , Abram-
son smatra tla socijalni i po litit:ki uvj eti u kojima sc formira pojedinac. od 
nosno uvje ti u kojima se 'rl:i proce njegove socijalizacije, bitno utječe na 
birače. Narušavanje individualne labilnosti u :.Lnmačkoj lojalnosti pwi/.-
lat.ilo je kako iz op(eg nc:t.ado,•oljsl\'a biračkog tijela događajima i prnhlc· 
mima koji su se pojavili u Americi nakon 1960. godine. tako i iz ucsposobno-.-
ti tranačkih 1i<.lcn1 da riješe te probleme (dugotrajan ral, problem ne~l­
poslenosti, piLanje jačanja ekonom ke siglJl·nosti) i da svo jim hir(lćima pri! 
zentiraju privlačnijc programe. Nači n vođenja pred sjednlčk ih kampanja bi() 
je jedan ud mnogobrojnih nuloga slabljenja. strauačke lojalnosti. Na p r i· 
mjer, poznato je da su neki prt:d jcdnički kandidati kao npr. John:.on i 
Nhon 7.aotgJi svoje founalne stranačke SLI uk ture i \·ođen je izbm·n•h 
kampanja po,·jerili pusehno fonnirarum organi7.acijama .ro tc :.vrhe. .>-
cijalne promjene kuje su bile uvjetovane vcli l·.-im migracijama :.lanovnistva 
prema gradovima, masovne mobilizac.:ljc crnačkog stanovniš tva, porast s tup-
nja obrazovanja kod mlailih osoba, prido nosi le su s lab i je uj u s1 r~mačkih 'e· 
za :. biračima. 
Stranačka identifikaci ja medu bijelcima od 1952. do 1972. (u postocima) 
Stranačka identifikacija 1952 1956 1958 
Joki demokrati 21 20 26 
Slabi demokrati 25 23 22 
Nezavisni. koji naginju 
demokratima 10 6 7 
Nt»avisni 6 9 8 
Nezavisni, koji naginju 
republikancima 7 9 5 
22 
A Campbell. P. Converse. W. Miller and 
Stokes. cit. djelo, str 120--45. 
23 
Paul R. Abramson, Generations! Change 
and Decline of Party Identification, u: Rf· 
chard G. Nieml and Herbert F. Weisberg 
(ed.) , Controversies ln American Voling 
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 
20 22 24 17 Hi 17 12 
25 23 25 27 25 22 25 
6 8 9 9 10 11 12 
9 8 8 12 11 13 13 
7 7 6 8 10 9 ll 
Behavior. W. H. Freeman and Com .. San 
Frnnc•sco. 1976. str. :114 
24 
M. Kent Jannings and Richard g. Ntemi 
·Continuity and Change in Polit•cal Orien-
tations: A Longitudinal Study of Two Ce· 
nerations•, American Political Science Jle. 
view, 69 (1975), 1316- 35. 
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Slubl republikanCI 14 14 17 14 17 14 16 Hi 16 14 
Joki republikanci 14 16 12 17 13 12 11 11 10 11 
Druge stranke l + + 1 + 1 l + + + 
Apolltični 2 2 3 1 3 + 1 1 l 1 
Ukupan postotak 99 99 100 101 101 99 101 100 99 99 
(Broj) (1615) {1610) (1638) (1739) (1168) (1394) (1131) (1387) (1395) (2397) 
Jaka stranačka 
identifikaCIJa 
Jaka i slaba stranačka 
35 3tl 38 3G 35 36 27 2'1 27 24 
identifikacija 75 73 77 76 75 'lS 71 68 66 62 
~ manje od jedan posto 
Podaci uTet• tz: Paul R Abramson. Generational Change and the Decline of Party 
Identification, u . RIChard G. Niemi and Herbert r . Weisberg. Controversles ln American 
Votm Behavlor, W. H. Frueman and Company. San rranclsco. 1~76. str. 315. 
Dugotrajna iwlir:Jnost i potisnutosl crnog stanovni:; t, a i.l političkog ii· 
,·ota bitno je u tjecala na strana ku lojalnost i njiho\ e političke preferencije. 
Tek je Zakon u crađan~kim pm\'ima 196-t. i poleuti.ke koje su vođene oko 
njega Uo\co do veće mobilizacije crnačkog stanovn ištva i veće akth uosti i 
zaintcn.::;iranosti za politićka pitanja i probleme." 
Neki ou autora upozoravaju da je slahljcnjc stranal:kih veza i birača u 
neposrednoj ve1i odn•denim stranačkim kanclidatima. raime dok je u 
kongr~nim i lokalnim izborima uloga stranke neobično važna, u prc<bjed· 
nickirn izborima ona pripada određenom kandidatu. Pad vaino:.ti političke 
stranke i smanjivanje postojanja stalnilt i čvrstih veza izmeclu strnnke i 
bir~ča u suvremenim uvjetima teško b i se mogao objasuiti :;amo glasačkom 
procjenom kamlic.latovi11 osobnih karakteristika, iako i ll\j faktor utječe na 
političko ponašanje amctičkih birača. Razlozi su, kao što smo \'idjeli, mnogo 
dublji i :.loleniji i oni se moraju tražiti u samim dru~tvenim i političkim 
procesima. u unutra'injim sodjl\lnim i kla nim odnosima, u dt ugim fakto-
rima i či niocila koji utjccu na političko ponašanje:' birača. 
Mijenjonje stranačke lojalnosti i s labljenje st ranaC.kilt vcz:t dovelo je 
postupno do porasta i širenja LL\. e7.a,·isnih birata koji su sl! regt·utirali 
s jedne strane, i7 redo\'a nezadm·oljnika Demokratske ili Republikanske 
stranke, a :. druge, od mladih pushjt·ratnih gene1acija koje pn; put ulaz~ 
u politički Li mL u nemirnim 60-lim godinama, a koje su s\'e manje us jet lji-
ve na poli ličko nasljeđe svojih roditelja. 
Ob iašnjavanje stmnal:ke lojalnosti i prec.lviđanje pravca glasanja ame-
rički islra7ivači vrše, ~ jedne trane, uz pomoć istraživauja socijalne i po-
litičke okoline pojedinaca, a s druge, uzimanjem u obzit· brojnih mjerljh ih 
'arijabli od kojih sva ka u povezano~ti s drugima vrši određeni utjecaj na 
puna anje birača i donošenje izborne odluke. IstraY.ivaći političkog ponaša-
nja američkih bir::~ča navode ::.l ijcdećc varijable: »Zanimanje, klasna idcnti· 
fikacija, ubrazov:lnje, msa, religija, regija, spol i dob.«"' Važni faktori su još 
25 
Godine 1972. 36'1. crnog stanovništva 
identlficiralo se kao Jaki demokrati. 31% 
kao slabi rlemokralt, BOfo kao nezavisni 
birači. 4% kao republikanci (jaki). i 4% 
kao republikanci (slabi). Podaci prema: P. 
Abramson, cit. djelo, srr 328. 
26 
G. Pomper, cit. djelo. str. 27-37. 
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tradicija, običaji i političke navike. ~Međutim, analize izbornih rezultata u 
predsjedničkim izborima od l960- l 972. pokawju dn je utjecaj tih faktora 
na stranačku lo;alnosl hio relativno malen i da prema turne demografske 
razlike sve manje služe kao kriterij za razlikovanje stranačke identifikacije. 
Stovišc, utjecaj pojedinih (aktora na stranačku lojalno r opada. Ulasac 
je sve nezavisnlji bko s ob.tirom na stranačke vc:~:e, t~ko i prema tr"diciji 
i puli tit kom nasljeđu roditelja. U političkom zhulu sve je prismniji LZ\. 
llC'"La\'isni birač. Ponretirajući lik takvog birača, na temelju istraživauja. 
autori djela The American \lot1..r i-;tiču da su ,.Qni (nezavisni birači, prim. 
$.D.) nešto skromniji u znanju o problemim~. ojiho\a predstava u kand i-
datima je nejasnija, njihov interes u kampanji je manji, njiho\u 7.anima-
nje za ,-ezultate uhora je relath·no slabu i njihov izbor izmedu natjecatelj-
skih kandidata čini se, manje izvire u procjene elemenata nacionalne po-
litike.«27 
Međutim, novona:.tale promjene u izbomoj polinci pol>ljcdnJih godiuu 
traže određene modifikacije takva opisa. Naime, nezavisni glasači koji c;u 
sve brojniji i utjecajniji u suYremenom američkom dru~n·u dolaze i7 redo-
va obra?.ovanijih osoba, iz višeg socijalnog statusa kao i iz redO\·a mladih 
birača." Oni s u, kako to pokazuju rezullati istrazivanja, upoznati s prirodom 
problema i kandidatovim ul'obnim 1-.valitetama kuliko i oni kuji se identifi· 
drnju sa strankom, prosuđuju ih i analiziraju, ali, budući da '>e ne identi fi-
ciraju ni s jednom strankom, oni nisu previše 7.ainteresirani za »rezultate 
stranačkog i?.bornog natjecanja«:~ premda, kako to ističe G. Pemper, »Ne7'1· 
visni birač nije identificirane prema politici. to bez obzira na te promje:1e 
i pojavu nezavisnog birača, juš uvijek posLoji jedna jezgra pri\'rieuika koja, 
bez obzira na probleme, g la a za kamlidate svoje stranke. Međutim, cjelo-
kupan trend razvoja u razdoblju između 1960. i 1972. pokazuje kontinuin111i 
pad u korelaciji između stranačke identifikacije i glasanja. Američki birat' i 
teže prema stranačkoj nezavisnosti, kako demuk:ratskoj, tako i republikan-
skoj."' "Nczadovoljui postojedm strankama, američki glasači sc odriču svoje 
stranačke lojalnosli.•JI 
Bez obzira ua svoje poliličkc uvjet enje, ameri~ki hirači sv~ če~će glasa-
ju u predsjedničkim izborima za knnilitlata jedne stranke, a u kongresnim 
ili lokalnim a kandidate l>Uprotne stranke (split-ticket ,-oting). Rašireno ic 
shvaćanje da l>U republikanske administracije pogodnije za rješavanje 
problema vanjske politike, dok l>U demokrati o:-:jetljiviji na pit::~nj::t ekottom-
skog karaktera. 
Proces s labljenja stranačkih ,·eza i birača potaknuo je neke amet·ick.: 
autore na razmišljanje o lome što će se dogoditi s politički lli slrankama ako 
se takav pwces nasta\i i neće li Lu značiti i kr·aj tranačkug i.stcma? 
Slab l jen je tranačh.c lojaJnosti kao i pitru1jc daljnje l>Udhine političkih 
stranaka prt>dmct je veQmn kontroverznih 1·a:.prav::1 među brojnim američ-
27 
A. Campbell l suradnici, cit. djelo. str. 
143. 
28 
G Pomper. cit. djelo, str. 31. 
29 
luid. str. 32. 
30 
TA težnja je Izražena kako kod stanovnika 
Juga. mladih osoba. katolika. tako i kod 
onih koji se identificiraju s radničkom kla-
som. 
31 
G. Pompar, cit djelo. str. 40 
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lum znanstvenicima. O tome najbolje ,·jedoči veliki broj istnuivaca koji se 
veoma intenzivno bavi ovom tematikom kao i obilje literature napisane nu 
O\U temu. 
Dok jedni autori tvrde da te promjene nisu taJ..·yog karaktera da bi 
prcd~La\ljalc •opasnost za američku demokraciju ili dvostranatki sistem u 
cjelini• , drugi opel matraju da hc.L ob.Lirn na promjene ne treba oteki,ati 
u budućnosti eliminaciju stranaka,» treći r'd.L\ i jaju tezu o tZ\. •prestanl..'U 
stranaka• ' . Teza o mogućnosti •išče7a\·anja stranaka• vcL.ujc e uz ime pro-
re~ra Waltera Deana B urnh:una, koji smatra mogućim ra!-tpatlanjc i il.čeza· 
vanje stranaka u slučaju kada one neće više moći H~ili funkcije koje su 
neophodne za povezivanje i sjedinja,·nnje birača i stranke. Ovo pred,·iđa­
njc prema na\cdcnom autmu mo~lo bi, dakle, postati stvarnost u slučaju 
kada političke stranke neće moći vi:t: vršili f~ciju kontrole ekonomskog 
sistema u interesu naroda kao i lunkciju imegracije stanovništva u poli· 
tički sistem. U takvom slučaju doći će do razaranja, odnosno iščcza"anja 
veza i odnosa izmedu stranke i birnča. Prema tome, najkritičniju činjenicu 
za lczu o »prestanku s tranke•< Burnham vidi u poras tu Nezavisnih birata, 
oc..lnosno pac..lu broja onih birača kuji :Sl: stranački identificiraju. Burnhamo· 
va teza o ras1'apanju stranačkog ~istema i nj egovom »kraj u« prc<.lmcljc ve-
likiJ, nesuglasica medu :u:nerićkim is1 ra~.ivaćima i izazvala je vdi kl: pukmike. 
Autori Richard G. Niemi i Jlcrbert F. Weisherg ~toje na slanuvišlu da 
bi tradicionalne američke stranke trebalo zamijeniti novim stranačkim ubli-
cima koji bi bili prilagođeni novonastalim uvjetima jer. kako kalu autori , 
»kada s u sc naše suvremene stranke formirale, ametičko društvo obliko\·a-
li su ljudi s granice. Ncpo:srcdna komunikacija bila je nepozmna i stranke 
su o;lu7.ile ?ivotnoj funkciji inlcgriranja nacije .... Danas, masovni medi.i 
dOZ\'Oljava revoluciju u tehnologiji kampanje, ali o. novna :struktura :stanaka 
ostala je nepromijenjena. Grad ke mašine izgubile su mnogo od M·ojc pr· 
votne S\'rhe. Cak i funkcija nominiranja oduzeta je stranačkoj mašini i data 
biračima u političkim prajmerima. Ukratko. svijet u kojem su naše stranke 
fom1irauc \CĆ dule uemena ne postoji.•"' Slabljenje glasanja na osnoYi 
stranačke idenli.fil.adjc u nudoblju i.Lmcdu 196+-1972. Niemi i Weisberg 
objašnjavaju preo jetljimšću birača na određene ubut e u ku jima ~u poli 
tičke stranke nominirale nepopularne b..andidalc. 
Sve u ""emu, čini se da među islnili,ačima ue po:stoji danas suglasnost 
da li su te promjene zai ta tako \·elike da mogu značajno utjecati ua bu· 
dućnost izborne politike i "životni loJ..:« pol i tičkih . rrana ka. o bez obz.ir:.~ 
na opravdanost polemika i različita shvaćanja u daljnjoj hudućnoo;;ti poli· 
ličkih tranaka s igurno ie da ~tranački sistem u Americi doživlja\'a tran-:· 
formac iju, ali kakve <.:e lu imati rcpct·kusije na razvoj čitavog političkog sis· 
tern;~, n:l razvoj unutrašnje i vmJj::.k~o; politike ove velike zeml je. teško je dc.t· 
nas pn•dvidjeti . 
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Našu srnu pažnju ogranićili s;:~mo na jedan aspekt amcrićkill poliličkih 
stranaka - na slabljenje tnmačke iuenlilikacijc i pojavit tzv. nezavisnog 
bira~a. Nema sumnje da je upnwo taj aspckt amenčkc političke :.l\arno~li 
danas u centru brojnih istraživačkih analiza. 
U radovima američkih istra7ivaća , a i u konkJdnoj političkoj s tvarno!>ti, 
izraicno je tZ\'. ~ubjeklivno određenje političke ::.Lrankc, to jc::.t pdpadno ... t 
s tranci ouređuje se na t.cmclju izja,·a ispitanmka, pa pojedinci ula.tc u om: 
str anke u koje :-e c;ami svr tavaju ( to pokawjc i ad daj pitanja pusta vl jcn 
osobama u toJ,u anketiranja). Takav način odTcđivanja stranačke pripaduu~­
ti otd..ava da l>e vidi klasna priroda političke :..trankc, a one, kao što znamo. 
za tupaju interese oclređenih h..la!'>a, odnosno društvenih grupa. Međutim, 
američke političke u·anke ne izražavaju osnovnu klasnu podjelu američ 
kog društva. aime, klasni i grupni interc1>i u Sjedinjenim Dr-.lavama msu 
politički izraženi ktuz po::.cbne ::.tranal:ke organizacije. Drugim riječima. 
politička polurizacija i .klasna polarizacija nisu identične u a01eričkom dru;-.· 
lvu. Američka radnička klasa koja je najhrojnija dt·uštvena klasa nema sm· 
ju vlastitu političku organ·izaci ju, negu e n jezi ni pripadnici od izbora do 
i7bora opredjeljuju za kandidate jeduc ili druge burioaskc stranke. U :,vo-
jim analizama američki autori polaze sa !>tanoviš la ela je američko dt uštvo 
kla:.no. ali 7.anemaruju važnu činjenicu da MJ kla:.c društvene grupe :. odre-
denim objekti\ nim karakte! istikanta i da one pos10je kao takve bez obzira 
na to da li su pojedinci s\·jcsni svoje klasne pt·ipadnosti ili ni..,u. Umjesto 
tuga veoma je prisutno subjekti\ ističko shvaćanje kla~a. O::. im toga, čestu 
se umjesto pujma dru!.tvene klase upotrebljava pojam •dru.~tveni statul> 
pojedinca, a on se odreduje na osnovi ugleda i utjecaja š lo ga pripad11ik 
određene drušn·ene grupe ima u dru!;t, u. Takav način određivanja drušl\·e-
nc kla e je neprihvatlji\ i7. razloga kuje smo ranije naveli i on nesumnjivo 
umanjuje značaj klasne podjele dru::;n•a, odnosno stvar·a netočnu pn.:dsta 
v1.1 u klasnoj s trukturi amc1ičkog društva. 
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